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jian Melayu Universiti Malaya,
ProE Datuk Zainal Abidin Bo-
rhan;ProE MadyaDr. Lim Swee
Tin dari JabatanBahasaMelayu




sat Pendidikan Global Aminu-
ddin Baki UniversitiPendidikan
SultanIdris,ProE Dr. NS Rajen-
dran danbekaspegawaiKemen-
terianPelajaran,G.Krishnabaha-
wandanpenulis,UthayaSankar.
